

































































































































































　 第 1回研究会（2011年 10月 26日）






















改作」（Second International Symposium on Com-
para-tive Literature: “Reform, Reuse, Recycle: 
Comparat ive Literature Perspect ives on 
Adaptation”），並びに国際共同研究プロジェク
トのワークショップの開催
（事業代表者：クリスチャン・ラットクリフ）
　今年度末までに上記シンポジウムおよびワーク
ショップの詳細を確定し，人文学研究所のホーム
ページに掲載することを予定している。2013年
度以降も同様の国際シンポジウムを開催し，その
成果を人文学研究所叢書として 2013年度を目標
に出版することを計画している。
 （文責：村井まや子）
